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La F a b r il  lU a la g u a ñ a
f*^ ^ ip ístto  át cemento y cales ^
Gfire P A B O U ^U H I.
I I I I
VÂ BIOA 
P XJBIB̂ TO, I
n r
_______ . . liA & .'JI«ft
v»ÍH^ loBSagpMrftoí^ calato.
íi!~BaiaoBM toitaeión m mfemolejs y moB&Ieo wmMio^Eóe^os | e  reUév» ten
toi ftlemaste ao te olvidan de nada 
- * '"  - US» ofensiva.
franco-inglés,
Bi oreasa aríeoin
L L|vaii||Épi de logares oomuneB. 
p«ri&̂ lk̂ Ha7 aue llenan todas ana
i  plaode las gran-
BSíeidé qne tan paríidaríos son 
¿loiitrátfgas tentones. Dkiase que 
ê enn!̂ !AOS c,on la leotnra do 
| | b'tpazogral y qne el derroche: 
^^8 se debe a un supuesto tác-; 
duda piensan estos Bismaiks 
¡gfê plnma qne no heñios de tenét 
íjlpb Bt gaste para rebátife tal cantí- 
iJae lofianaas y qne, aun sacrifican­
do machos de ellos al choque de la 16- 
¿10 Site la resiSteaóia del sentido 
0BÍdn,,algnitaB de estas balas de papel 
Ituii hlsBOO en la conciencia de los in-
iritaás se abusó tanto de la germano- 
filii. Ni loa periódicos fundados con di- 
uio austro-alemán llegaron al cínico 
êB»»hkdo que ahora. Se conoce que 
importa' mucho en estos momentos 
bombárdear los intereses híspinóralia- 
doiyqne para conseguir su objetivo, 
iá tiene sin cuidado lo qne se diga 
del empleo de estos modernos 
nns asfixiantes con que tratan de ín- 
miribiifzar a la opinión española.
; Ea ¿/ Drón/e del Jnavei—y pono* 
nos site ejemplo porque él órgano cle- 
ilcil es de los más morigerados—adé- 
mte de las glosas dé «Armando Gne- 
ni> y de la selección parcial de radip- 
tolegramis y comunicados oficiales, en- 
«AtEamos la sfgaienle batéria: un ar- 
iobra les convenios oomercialei; 
oto a Tánger y la Múltiple; 
írdando un debate perlamen- 
17S2 acerca de Gibráltar, 
do mil inlidias más deiperdlga- 
[entre textos aparentemente aleja- 
io las oneBiiones de la gueers.
•  •
ece que la posibilidad de que se 
lÉtettoran entre España y los aliados 
aótveiáoB semejantes al de Suecia con 
losEsbiP» Unidos, en virtud del cual 
u obifgst el país escandinavo a ceder 
dtoje^nela)« de su flota mercante, ha 
i w  desns casillas a nuestros germa- 
Debate recuerda las répresa- 
liudiiÉCBaipeifla submarina y pone |  
Bb s iu artículo con estas palabras de 
It Occífa de AUm&ma del NerU: «Loe 
Qol|i|fcio8 neutrales que procuran la 
C9li|fde tunelt]8, perpetran un acto 
te modo alguno compatible con la neü- 
trsliclad,»
OUro que a esto puede contestarse 
^cíecdo que loeespaftoles que facilitan
Susccito por los sefiores don Bcrnar* 
do Alarcóí^ don Miguel Pino, don Pe- 
ídaeaa'‘''éWii®f‘*-ái<^KíSKO|saHB!^É  ̂ 'JlPé!
José Martin, don Mánuél Gircía y don 
Á  del Rio, heráoB recibido un docu­
mento, que por su éxtecsldn lo  pode- 
lúos publicar, en el cual exponen las 
razozei que les obligan a no podfr 
Cumplir lo que ha dispuesto la Junta 
provincial de Subsistencias, respecto a 
la tasa déla carne. '
Dicha tasa , pn de ÚIO pesetas él kilo
en limpio y de 2 60 oon liueBo.
Los oarnioorot alegan para jastifl- 
oarse ante la opinión, la siguiente nota 
de los píeolos a q«e han adquirido du­
rante estos últimos dias la oaráe en ro­
ses a los diferentes vendedores!
«En dicha semana y por los suscri- 
bentés 80 adquirieren, entre otras, nin 
guna a precio inferior, las siguientes 
reste: ' ■
pía f  de Abril
3 reses a don José Gonailes, con 260 
.kilos a 3‘50 pesetai el kilo.
2 reses al señor AesgqeZ, con 217 ki­
los a 3 3i.
5 reses a la Sociedad Azucarera con 
550kllosa8‘35.
Día 8 de Abril
2 resea a do» Ju*n Méndez, con 
307,7b kilos a 3‘5@ pesetas ci kilo.
i  res él séior QqqSadéi 00® 108,75 
kilosa3‘4Ó.
Día 9 de Abril
1 reí a García a 3‘25 pesetas kilo.
7 ressS de Reouerda a 3 ©9.
4 reses de Juan Meca a 3'25. , 
DíalOdeÁbsil -
12 reías da los señores A |ü  ira, Mu­
ñoz, Lorenta, Guzmán y Jiménez, que 
fueron adquiridas en precio que fluc­
tuó do 8I f  a 8‘5 0 ^  kilo.
DSa 11 do Abril
18 retes de los selLores Márquez, 
Qaesada, Mira y la SoOiedad Azuca­
rera, qne se adqnirloron en precio do 
8'£0 a 3'39 ol küp.
Día 12 do Abril
O rases de la Aznoarnra y  seUoTts 
Oortés, Targas y Mbroao en precio de 
3 pesetas aS'35 aada kilo.
Dia 18 de Abril
14 reseo do los señorés Artguez, 
Dí»z. Arroyo y Gastro, do 8'§5 a 
Adémás y  para haber sido sacrifica­
das en el día de hoy hablan sido trata- 
des diéz y ocho roses más a loo seflores 
Gómez, Bpmero y Delgado en precio 
fiactnante de 3 25 a fi 45 el kilo.»
Y termina el escrito con las siguien­
tes lineas:
«Busquése por las aatoridades co­
rrespondientes la cansa y no se co
(Alameda dé Uatloe Haes,
^ ^  * T  T -------  junto al Banco de^añdl.
^  que dlitingue de los demás por su daridadi fijeza y preieatiaciún' de jlo» 
cuadros al tamidio naturah ?
Seetíón continua de CINCO de IMÍkde a DOCE de i» noche 
Hoy maravilloso programa.—A petición del público la íiiarayiUota pódenla 
de actuafidad^alpitánte
É l  p o t t o p í o  m i t U m p  d o
Docüfnentó de ía Séctlbn Ciaomatogra^tódúe de LÁrmt^
' gran Benaacióu; lAújpiéaen stf ” ’
C^Éplétaí^éipíN)¿r^ élisombroio'estreno " '
v - , ' ' o ó í ©
en cuatro partes, pr«closísimaielí«uta.de^rwfi^lta,A^
y argumento hermoso; «PulUvpde .arroz.|n R»paha»>gPa|^^|?1|^ J
m de éxito «Clmriot actor cinonjatí^l^co». í
térpreto de «Los miitéiiosde Nsw-York» y «U  máscara (k ios dictes
Pr Teltorafo
mos el tesíioionto 
same.
de nuestro sentido pé*
Ayer hubo recepción en- la sociedad de 
recreo «Málaga Club», resultando lü fiesta 
muy agradabiei
Ha regresado de Fuente Henil, él reputa­
do doOtor’don Báfael Pérez Bryan.
EO Un hotel del camino de Antequera se 
encuentran pasando úna temporada. la dls- 
iijígulda seMora vluda.de Martínez Alcausa y 
sus bellas hijas Pilar y Encarnación..V ..
Uon toda felicidad hp dado a luz ún her* 
moso niño* la distinguida esposa de nuestro j 
estimado amigo don Mauricio Remero He*
,¿Oya/ - ' ^
Hamos a dichos señores nuestra enhora­
buena.
■ ■
En la parroquia de Baiijuan se efectuó 
ayer tarde el bautizo de una preciosa niña, 
hija de nuestro estimado amigo, dOn Rafael 
Oabellé Bnrlquez y de su excelente esposa 
doña María Chamizo 3?ravesedo. ^
I La neófita, qué recibió el nombre de An- 
geüta, f ué aoadrlnada por sus abuelos ^on 
Fulgencio .Chamizo Ruíz y doña María Tra* 
vesedo Pons. . . jTermtinado el acto reHg!otOi lo* InvitaGos
producida tipr arraia: de 
ía posterictf del tercio xúédío de la pier­
na izquierda, sin orificio da salida, y 
fractura eonmiputá de la tibia y el pe­
roné poí su tercio superior.
Por hallarse la ffactura muy com­
plicada, se calificó su estado de pronós­
tico grave. .,  ̂ /
Ea una camilla y acompañado de los 
guardas de Seguridad números Id y 
f ue trasladado el herido al Hospital
*^^m ase ésto, Ántónip Bqniiía Ca­
rrasco, de 83 años, casado, de Málaga, 
éón'domícíiio en la calle del Calvo nú­
mero 45, y trabaja ccimó tapicero en el 
taller que don Júaá Sánchez tiene eata- 
blecido en la< calle de Liborio García, 
frente al teatro Petit Rá̂ ísii.
Lo q u e  d ijo  o l h e r id o  
Cuándo acompftfiábamos en d  ca< 
rfuaje a la casa de socorro al pobre ta 
piceto, nos contó algo de la  que ? ha 
motivado el hecho que nos ocupa.
Dijo que hace diez años se halla se­
parado de su esposa Concepción Gara- 
©sitica, de 23 años da edad, Sa
Cívico que la empresa tenia adquiridos, 
i pero resultó que tmo había sido muer- 
I ío de una coeaada, y otro está escurrl- 
í̂  Simo dq carne», teniéndose que desiitir
r ae ftas: la eorridá.'^
i Aígr.ntis >ficic»3dc0 aplaudían la ener- 
i gía dg ros vtt^Elaailos mieattás, otros 
I cétofcUíabsn lo que trtdúCían como ex- 
r cefo-decefó. ■ :  
i:_  ; ':|E ite:G te9srrt^^ f  
 ̂ i EUláífcbrétsiio de QobérnRcióa par-
F eS ^^o  í l h l  1 ««í *
E X T M A m E m
" Msdfiá-14-lk8.
D® 1llI®lj|S8 • ' ■ ■
Lliiboa.-7jLa huelgi genera! f£rn>vi|:- 
riá q ^  estiba ánanctad̂  ̂para hay fio 
|ia Uegsdo.st tetuiiar.
w im M m m M m
m:
paMrrn-át domÍGlíIote « í q u e * s o m  dos hijos, f¿Uto del matíimplio, donde se celebró una agradable íiasta 1 m . * . , -
para f estelar el grato suceso
sESBesaassBiQHEi
f u to . . .  d .
«Uhud.(btpeden naatsM bMOO. | ] „  „ s j p „ ,  5oepod.mo, .d,airidM
 ̂ ‘ ufciíi-
¿í'f
llr*
y los que, además de faverécer esos 
oostmbandos de guerra, discalpan lis- 
teofijiioameate.lcA torpedeamientos, no 
lól^tentsn centra la neutralidad,sino 
^  Someten un crimen do lesa patria. 
Pero loa germanófilos espafioles no 
non bsrras. Pera ellos, le lógica,
, foitimo y los sentimientos do 
l̂ tetetdÚsd, son papeles mojados, como 
iido para Alemania los tratadas 
plomada.
nos quedamos sin flota mercan- 
qne nuestros marinos perezcan por \ 
tljdad alemana; qne nueetro oo- i 
iffi arrube; que nnestros merca-  ̂
la desabasteoidoE; que las indns- I 
A paralizadas; qne la exporta- 
testeinja hasta io insólito, nada ̂  
importa a los germanófílos.
Bteqque sepan que sale un grano de 
UTOS pan Franoie o Un adarme de piri- 
^hptealaglaterra, y pondrán el grito 
iteiloielo.
, Bl decoro nacional, vilipendiado con 
ho^tfos» froouenoia, las perturba- 
:dimei eoonómioas que nos sojuzgan 
-pormediatizaeionel extrafias e íntole- 
shWe», son, a juioio de esa prensa par- 
adiita, pruebas de amistad conque. 
íAw&iala quiere protejernos.
P* pena leer cosas tan absnrd&s. No 
m&ceMmos qué oíase de ética es esa, 
Pte la cual puede un hombre arrogarse 
Hdiotado de patriota al par que ayuda 
B loa que, sobre haber desencadenado 
k mái horrenda y espantosa guerra, 
qmeten hundir a España en la ruina.
Contra este falso patribtiimo si qne 
te precisa una Junta de Defensa. Por- 
de continuar como hasta ahora, 
Memás de hambriento», nos quedare- 
®tesin decoro-
U e w o T te *  PUBLICA
DE LA -
iOOlEBAD EeoniHIDñ
,4 ®  á in i g o s  deB P a í s
la ConstllHOlAn núnia S 
r:¿5¡teA,te Bwe a tres fle ta tarde F de Hele yJÍSSI wln nihtt
E n  h o n o r  d e l S r .  D ia z  G ilo s
Ayer tuvo lugar an la pintoresca .te­
rraza del restaurant «Hernán Oortés», 
el almuerzo Intimo con que festejaban 
los amigos del ssfior don * tui» -Díaz 
GRefi^Ibrillante éxito oonséguldo por 
éste al obtener, por unaaimidad, en 
brillante opodoión eelebradd «n Ma­
drid, el primer lugar y ja p «za de prc- 
feeor de término de esta. Escuela de 
Artes y OfibioB.»
Entra los comeniales reinó I» más 
cordial aiegzts; se comió bien, pues el 
menú, expléndldo Y bi®* servido, sa­
tisfizo a todo». '
Por acuerdo establecido anterior*!-̂  
mente, no hubo brindis;pero si conver­
sación amena y «¿líspeante, rasgos do 
ingenio y buen humor—cosa muy e** 
easa en estos tiempos—que oontribuf 
yeron a pilsar nú rato delioíoso.
Nueitra.epborabuem al obsequiado^
EL SUCESO DE AYiR
5'lí'
a precios que nos permitan una 
dad Ínfima y no cuia pérdida tegura, y 
nosotros seguiremos vetifioando el >sa- 
orlfioio de reses oonao beata aqní,:pero 
Ínterin ello no suoeda nadie podrá exi- 
girnos.-lo que ni es justo ni menosrposl- 
ble. Para ante la opinión y oón lo qu» 
antecede, nos consideramos vlndioa- 
doB».
***
Nosotros lo que queremos y lo que 
pedimos a las autoridades,es qne la car­
ne no se venda a precios escandalosos 
y abusivos.
Tásense las reses 6 tómense las me­
didas necesarias para que el conflicto 
del abastecimiento de carne se solucio- 
I ne lo mejor posible.
O a  a a a l a d a á
En el treú de !a« 12 y 35 marcharon a Ma* 
dtld, la distinguida señora doña Marín Luisa 
Fernández de Córdova, su hijo don Francis­
co y la bella señorita María Luisa Áparlcl 
Entíquez, don José Eivas Méséguer, don 
Francisco Navarrete del Pino y señora, don 
Victoriano Fernández y don José Reding y 
su hijo don Juan.
A Blibao, el estimado joven don Alejan­
dro Romero Robles. ^  ^
A Granada, don Eafael Alvarrz Santoña y 
señora, don Francisco Seafio Valrnaaeday 
su bella hermana Pepita, don Pantaleón Bus- 
tlnduy y don Manuel Qarcia Miró y su her­
mana doña Natividad García 4® .
A Córdoba y Sevilla, don Antonio Mil de 
Sois *
En el tren del medio dia llegó de Bilbao, 
el comerciante don Ignacio Ubieta.
De Madrid, e! Ingeniero jefe de esta pro­
vincia don José Rodríguez Bpíterl, don Gus­
tavo Jiménez Fraud y don José Vlana Cár­
denas y Uribe.
De Barcelona, don Joaquín Ilargues y se­
ñora y don José de! Caso.
De Úórdoba, don Juan Mendoza RIojano. 
Be Qranada, don Cayetano Fuentes Ruiz 
y au baña sobrina Elena Salinas.
De A&teqnera, don Manuel Fábregati
r  , ' '§
 ̂ Cn Churriana ha fallecido la respetable y 
virtuosa señora doñ,a María Josefa Almagro 
Luna, esposa que fúé de nuestro apreclable 
amigo doa Francisco Bominguez.
' A éste 7 a sus deKOSfolado» |iijo», cavia*
La crónica negra h« aumentado una 
página máf,eo» un suceso desarrollado 
ayer en uno de ios sitios más céntricos 
de la capital, y a una hora cuando ma­
yor era la aluenei» de personas qué 
transitaban, rindiendo culto a la fiesta 
del Domingo. _  -
Ei hecho, aparte deja criminalidad, 
lleva consigo una nota de barbarie, 
puesto que la casualidad, hizo ayer 
que no resultaran victimas algunas per­
sonas ájéñai por completo al suceso.
Otra nota especial la dieron también 
los guardias, qne briiiaron por su au­
sencia, y cuando se presentaron, que 
ya no hadan falta, fueron «abuchea­
dos» y silbados estrepitosamente, con 
sobrada razón por el numeroso públióo 
que se congregó en el lugár de la oou- 
Trenola.
D os d ls p a p o s
Las personas que paseaban ayer tar­
de a las cinco y media por la calle de 
Granada, en ti trayecto comprendido 
entre la Plaza dé lá Cónstítuclóa y 
donde está situado er Gafé Madrid, te 
vieron sorprendidos por dos estrepito­
sas detonaciones de arma de fuego, al 
mismo tiempo que se vió caer un indi’’ 
vfdúo, bien portado, que tenia una da 
laS piernas ensangrentada.
La alarma que en aquellos momentci 
se produjo fué enorme, pues el público 
corría en todas direcciones para alejar­
se de aquellos alrededores, con el fin 
de evitar ser blanco de los disparos.
Los primeros en acudir fueron el vi­
gilante de policía don Manuel Cama;* 
eho, él sargento de lá Cruz Rofa don 
Manuel Gatero y un compañero nqet-; 
tro, quienes recogieron al herido y en 
un carruaje 16 trasladaron a la casa dq 
soQOrró de la calle dé Matiblanca.
En la Casa de Sooopr»
En este benéfico estabtecimiento s^
encontraban 6®trado médico .don Federico ©iardln y 
el practicante don Francisco Romero, 
quienes, sin pérdida de momento, pro­
cedieron á la cuta del herido, 
^ leienia^ éitl UQá
nio, hace vida marital duranta ese
tiempo con el procurador don Rafael  ̂ ____
Osafia Morales, de edad avanzada y I deetrozos. 
que tienen su domiciilo en la cáHade 
ios Frailes número 13.
Gadá vez que su esposa iba potía 
calle con tu amanto y encontrábase 
eon él, lo saludaba con ademanes poco 
correcto», "y por esto Itebía rSOOtenido 
algunos disgustos tanto con ella como 
<con un hermano suyo llamado Manuel 
Campáfis, que ayer fué su agresor.
' Ei dia 18 del pasado mes, yendo por 
la ealie de Calderería; Antonio encon- 
'irfise con Concha, que iba con el ieñór 
:p«afla y aquélla, por no perder la eot- 
'himhre, hizo !• de otras veces, que 
le obligó a dar cuenta en lajefatu- 
ita de pollcia de lo ocurrido, y parece 
debió tramitarse la denuncia al juzga? 
do correspondiente. ”
 ̂ Esta última decisión de Antonio, 
cansado ya de sufrir ios desprecios y 
burlas de s a  esposa, no agradó a su 
hermanó politioó, quien prometió ma­
tarlo donde lo yiese* , 4 - _ -
El hepho
En efecto, la promesa fatal del cufiar 
do faé cumplida ayer tarde, y como 
decimos al principió, de una forma 
brutql y salvaje.
El lafeliz Antonio, icompafitdo de 
dos áinigof, tino de elloi UaBíado Mi­
guel Utrera, hallábase óárado frente al 
establecimiento «Ln Bola de Oró», 
cuando^résentóse por detrás su Cufia 
do Manuel, y sin mediar palabra algú? 
na y sin que los acompañantes pudie­
ran evitar|o,con intérvalo de varios te- 
gundos, lé disparó dos veces, uno de 
cuyos proyectiles le alcanzó en la 
pierna izquierda. ; .
Para ello emipleó un revólver Smicbt 
de grandes proporciones.
É t agip osoi*
Llámase Manuel Ctmpafia Gaitica, 
de 25 efióff, soltero, de Málaga y con 
domicilio pasillo de Santo Domingo, 
número 28, y trabaja como calderero en 
la fundición que el señor Gallego tiene 
eñ calle del Cerrojo.
Manuel, consumada su agreslóa, 
emprendió velóa huida pdr la callé de 
Santa Lucia, entrando por la de Carrc- 
teria, dóndé flíé détéúidó por un sol­
dado, que lo llevó al cuartel de la Trini­
dad, y más tarde pasó a la jísfaturi de 
Policía, con una pareja de Segutidid.
In a o in u n io a d o  
El calderero al ilegair a la jefátura, 
quedó incomunlGado en un calabozo, 
a dispótición del Juzgado de guárd|a.
bandera por los aíamnos, uÚHzándqse 
la que regaló al Centro Ja reina doña 
Cristina. -
P  n i i n o i o
Cádiz.—Ha regr|sadQ a Sevilla ;el 
nuncio d® Su Santidid, siendo despe­
dido por las autoridades.
Marcha muy satiaféefaib de las aten­
dones recibidas en Ódíz.
PéPB>o ffáílbioso
Valencia.—En el pueblo de Beua» 
guaeil ha mordido un can á veinte per­
s o n a s . . ^ ■■■"
L Se ha dispuesto !a comprobación sa­
nitaria para ver si el perro presenta 
sintomas de hidrofobia.
R e tin iA ia
Jsrez.—Eí aleilde hqjaunido al gre­
mio dé exportadores de vinos para yer 
el modo de conjurar el estado precario 
déi maoicipio.
Se propuso establecer un arbitrio 
éxtraórdinario que podría consistir en 
un pequeño gravamen a ios bocoyes 
qué salgan.
TeiUisopal y i-ayo
Ssn Fernando.—Ríina furioso tem­
poral. •'
En él arsenal de La Carraca cayó 
una chispa eléctrica, causando grandes
TúrpoUuainienfo
Gerona.—Ei alcalde de Valencia di­
ce que en las proximidades de la costa 
un submarino torpedeó al vapor fran­
cés «Frovence», euyó buque, no obs­
tante las Bvotias sufridas, logró arribar 
al puerto.
La tripulación no experimentó nove­
dad.
^ Conflicto
Gerona.—Por no querer aceptar lá 
mayoría de Idi patróhós las bases pro- * 
puestas, se ha agravado el eonfiieto 
planteado por la huelga de ̂ carpinteros 
de muebles curvados.
Témese que de no llagar a un arre­
glo eedeciareB en huelga todoe los ofi­
cios.
Expooieién
Sevilla.—Sé ha inaugurado la Expo­
sición áe Bellas Artes, á Ja que eoncu- 
rren artistas sevillanos y de otras loca­
lidades;
Mitin
S8vHia.-*-Los panaderos han cele­
brado un mitin, censurando los orado­
res la condueta de ios patronos, que 
expenden el pan caro y falto.
Redas de plata
Sevilla.—É! Martes celébrará sus bo­
das de plata el cardenal Álmaraz.
Pi*ám¡o
Sevilla.—Se ha verificado la entrega 
del premio conmemorativo dsl cente­
nario de la navegación a vapor. 
Reapapioidn
se había tendido un puente provisional 
sobre e! Pisuarga, quedando resíable- 
Cidoel trániiló.
También nos dijo que había recibi­
do telegramas de los auxiliares de far­
macia, camareros de casas de comidas 
y empleados de otros oficio», pidiendo 
se lis incluya en la ley de la jomada 
mcícííH til e
Garda Prieto recibió hoy a varias 
comisiones que fueron a hablarle de 
diversos asuntos.
S in  nota
En la Presidencia no se faciUtó a la 
prénsala acostumbradaaota.
La expoptaoión do vinos
El señor Dato acudió al ministerio 
de Estado y facilitó úna nota referente 
a la proposición hecha por el gobierno 
francés, dando un plazo de 39 dias a 
tos importadores dé vinos, cayaa panl- 
das esté» detenidas en ia fronters, pa­
ra que puedan introducirlas en Fran­
cia, quedaado derogada la disposición 
dd gobierno queordéna que las par­
tidas que a i jos cinco dhs de su lle­
gada «oobteiigM permiso, serán cen- 
fiscadas y ei producto di» ii veati, des­
tinado a beneficio del Estado. ,
líaoantos
Para muy en J^réve se anuncia la 
provisión de la Comisaria dsl Canal de 
Isabel U, una plaza de miembro d el 
Tribunal de Cuentas y Ii Dirección ge- 
naralde Registros.
L abor pnrlam entnpin 
Mañana a primera hora se di&eutirá 
en «1 Congreso ís proposición inciden­
tal firmada por Indaiesío Prieto, Cas- 
trovido, Aivsrez Aeranz y Gasset para 
reanudar e! dehate sobre la cuestión 
det pan.
La ansaiatia
Dice «Diario Uflivecsal» refiriéndose 
al aleanee de la amnisstia, que precisa­
mente por no entrar los caios que 
se señalan en las lineas generales, ee 
oabia qae ios propusiera el Gobierno. 
Son las Cámaras las que debsn preci- 
Mrlos y resolver.
Ei Gobierno está inclinado a la cle­
mencia y no verá con desagrado aque­
llas Iniciativas parlamentarias basadas 
en la justicia.
Aoto sinap&tioo 
En la ¥fiivertid«d Centra! se han 
reunido los estudfwntes de la facultad 
de Ciencias eon objeto de haeer pre­
sente su confraternidad hacia los com­
pañeros de la gran Bepública Argén-
tina. „  4,
Presidió el acto el doator Carracldo, 
asistiendo los representantes de las re­
públicas sudamerioanas y ei deeano de 
la facultad de Ciencias^
Ei representante dé la Argentina pro- 
Duocié un discurso en el que dijo que 
debian unirse las naciones que tuvieran
Teatro Fetit Palais
Hoy. Lunes seoción continua desde 
las 7 hasta las doce. Éspectácula atra- 
A las ocho y media y diez y media 
actuará la notabilisima artista que ha 
obtenido ún triunfo resonante
TRIRI BERITEZ
con nneyo repertorio 
Estreno del ingenioso vandevillé, 
adaptación cinematográfica de la gra-( 
closa obra de Bonis Charande, titulada 
'7 « L . 0 S  ''ÍE :
én tres actos. Extremadamente cómica.
Estreno de la comedia bufa «Con­
fundir al marido» y otra escogida cinta
En breve nuevos debuts de artlstas^l flaqueza de fes blohos.
El Jueves próximo gran función de |  En los corrales habla nueve toros de
_______ no soto intereses comunes y materiales,
Barceloná^Ha^ reúp^^  ̂ |  “ "̂DlAvLvas a España y a la Argentina,
ídic® «Sojiúaridad Obrera», suspen-  ̂ fueronconteitadoi con entusiasmo.
Carricido ensalzó las ventajas de la 
unión hispano-argentina.
En último término hab'ó el deaano 
dé la faeulíad de Ciencias, leyéndose 
después el mensaje de cariñosa saluta­
ción qae dirtje la AaoCiación de estu­
diantes españoles a sus colegas argen­
tinos.
L a  P i r r a  
e n r s p a
Madrid 14 1918
Recam en diario de las operaolonea
La violencia cen que los alemanes han 
atacado durante la última jornada ha 
hecho capitular a Armentieres, produ­
ciendo, además, un pequefio avance.
I Esto estaba descontado.
Ei corto número de combitlentes que 
formaban la guarnición de la plaza y 
las posiciones que ya venían ocupando 
los germanos hadan suponer su capi^ 
túlación. ,
No quiere esto decir que la situadóa 
j de los aliados haya empeorado, 
í P o r el contrario, la violentísima ba- 
; talla de ayer en Hangar-ea-Ssntérre de- 
I muestra cuán grande es la solidez del 
i Ate 9nn*iina fin ambas orillas del
rió
dldo'por la autoridad militar. |
En su número de hoy publica enérgí- : 
eos articuiot, y el discurso de saluía- , 
ción que se leyó en !a Asamblea de 
cartero».
AL Maiirid |
Oviedo.—H« salido para Madrid el 
presidente tie la Diputación.
Ofresimiento . |
Oviedo.—Lá [anta dcl centenario de ' 
Covadonga ofrecerá al rey la presiden- , 
cia y le invitará a que asista a Jos fea- J 
tejos. ’
También gestionará del Gobierno la 
COHcatión de un crédito a favor de dl- 
eha Junta.
B E  m A B u m
Madrid 14 1918
En pglaóio
El presidente estuvo en palacio eum- 
pllmentandaa la reina.
El principe de Asturias y el infantito 
don Jaime pasaron el dia en la finca de 
lá Zarzuela.
j Del viaje regio
Dicesequeel rey prolongará su es­
tancia en San Sebastián.
Suepensión de la corrida
La corrida de esta tarde ha sido 
suipendida por haber rechazada los 
veterinarios todos los foros, dada la
frente d  aquefios e  s rill s l 
moda“oón%5Sordina7to^^^ T’ Isa la f,llegado» anteayer, pentáid^^^ i ucstreUÓ contra
Palcos 2 ptas, Biitaca 0‘40f CIsacrai 0151 lústitû rio* Por otros seis dq Qamero i U  furia ftlcmani ss cstreuo contra
W W r ^ W ^ &
■¿h‘' ̂é̂ '̂ásíji
:é^é
la iadomible eaf^gía da los Ifiiíco-bíl- 
táolcos, y loa Ifiipsriaic* tallaron que 
retirarse después de habet sufrido
««ndes pérdida». _
O o in iiiilo scio
Continúa el bombardee al norte de 
Montdidier.
Al osste de Lasi|[ay atacamos, con­
siguiendo avanzar alguna centenares 
de metros en úñVexteHildón d^ l-SdOj 
cogiendo prisioneros.
En Noyón rechazamos a cadonazos 
uu ataque alé^án.
Mieímo» muchas bajas. J'
En el f^ftó del frente, cañoneo en 
algunos puntos. ;
B n ittíia p d a o
El cañón alemán de largo miCance 
bombardi&ó Páiis durante todo el dia 
de ayer, ha'’iéfido!© íasabién durante It
,U9che.r,i:..'-
Esta es la primera vez que 8c efec­
túa bombardeo nocturno sobre lá capi- 
■ tai. .
Otpo ©«MUinloedo
Acciones de artillería entre Montdi- 
dieryNoyón.
Nuestros reconocimientos nos pro­
porcionaron prisioneros enémigos en 
laLorena, norte de SulníMihiéi.
Rechazamos golpes dfs mano enemi­
gos al norte dé la cota §0é, región do
deAbf%  














i^ ^ v iso .
wufashem) 
ola 2(^ 000 hembras.
Wnísiiiisgifiiiiwi^r.vv^*
El © p ro v ls ltta a m ls iito  E s  n c i i l j ^ s s
.-.K- . -“-i- ^9
r: A
_____.gcncU soto he.,----------
do personas del elemento civil francia 
¿por qué lai represslia»?
I Si es cierto que hemos hecho da- 
I ño dclcameiita a Francia matando a
f los franceses, los alemanes ¿cOn qué . ------i derecho invocan represalias para boni*^^ JWtori^ado el cntbargue in ^ ^ i
■ Hardeár un. .iud,d 1  <•* ,
I P e  a 9 t é »  Üoterceí bu(p>eh*. r«ctí»láqií(8|i»ri-
] f««noaa «»™  ■ 2jción para zarpar con rúm bdiiili^^
I DIcén de Viena que se ha publicado gentina, donde embarOard {rkm|i||itl- 
 ̂ una nota oficial desfbintieádo que tea g«|fo.n lonfüáñienBaldfí. 
l del emperador Carlos la Carta que se le 
atiibuye desde Paris.
Añade que in poirsonnlídidoueem- 
¡ prendió géUñóUes en fAVóf(lll#|taB^f3o 
I fui et eálperador,sino el principe Sixto 
I de Borbón, al eualpor orden dei empe- 
I rador eicribió una Carta privada y per- 
I sonal eiministro de Negocioé Extraña 
V ¡eros. ■ '■ - í i
Esta csria no contenía orden aígtíni 
que autorizara a entablar las negocia'f 
cíonea de paz con Francia^ ni ^on na^
CÜn alguna, y pn ella hacia presente e|
0 0  N 0 W -Y0 r J f
: Í % I ^ M i Í Í Í g i | |
■J-
|ta, p m  
ido im
P ii
faedn e m -
Saint Mihiel, en la Woevrey eñ ei des- |  emperador CarióS íejdría i*-
filadero de Benhome.  ̂ ® «“de Ffhncia sobre Id A licia  LorenU, fi. ¿l ;L a  e r itm é tlo M  a le m a n a
Los telegramas alemanes han des­
mentido recientemente las cifras fáei- 
iltudas por las. aútoridadéi itranbesas 
eobre pérdidas dé la aviación enémiga.
El caso siguiente bastará párá tí«r 
una idea justa del valor dé las afirma­
ciones germánicas.
Calculan los alemanes iis pérdidas 
de ía guerra, aereas, durante e! mes de 
Marzo de ia siguiente manera:
Pérdidas sufddus por los aliados 
340 aeroplanos y 33 globos, y las pér­
didas de Aiemania, 81 aeroplanos y 11 
globos.
Eli ja  misma lecha expide^Ñ^ueii:  ̂el 
‘ comunicado oficial de tas dósfMe la ma­
drugada, en el que figura tliibféñ' una 
esUdistica referente a! mes de Marzo, 
la cuales completamente distinta de lá 
sntsriór y arroja ios siguientes datos:
Pérdidas da ios aiiaáos 241 aetopla- 
r;?8 y 24 globos; pérdidas alemanas 137 
serop'5Q0f y 12 globos.
fuesen justas;
S 0 L o n i l r 0 0
O rd en  d e l d in
El mjirislif dé Cémpb sir Douglas 
^ i g  ha publicado la siguiente orden 
éspeciáldei diat
<A todqalos individuos del ejército 
británico tu Francia yEiandes. Hace 
tres semanas qomenzaron !oá terribles 
ataque# contra hbsotre^ en un frente 
de óincaenta mlilas. Su objeto erá te- 
pararnoa de los frentes, tomar los puer­
tos del Cansí de la Mancha, destruir el 
ejército británico.
Á pesar de haber empleado ya las 
divisiones eñ la batalla y  haber sufrido 
los más irr^arabies saorifidos en vidas 
humanas, el éha^lgb no ha conseguido 
hásfi ahora más que ligcrol progteioa 
hacia Büs ttielas. Dsbem'oá Istd ál brio­
so modo de combatir y a los sacilfldos 
da puestrai tropas.
Me faltan las palabras para expresar 




Plnchiiido estuvo superior,obtenieii- 
do un apéadice.
, 4(^6 de cerca con luci-
úijemb, ^oieCnñado aplausdá a lá hbfñ 
delavfsdádt
El tercer éspadi puso de manifieito 
lt)4j|ádriU«ia^^
Méndea empieólAenaa boni- 
?qa|aolét l l  presidente ej[ tfrelo
toraUleiiii, el4vaa6it, osmsaios, eis. eto.
ifM d«<
l y i TM i  i  A.
A Jm a^w nas ^  ífT *
u¿m
J io n  Q é^e» ^ a n lá  ian(i$'}









.No sb 0usdeh dar a conocer hü cl  ̂
firW, péro Si rebe de qq «odo deünltl* 
due ei ntméro dd aorteartcmcni que 
aclaalmetrte se eneuebttan ñu Europa 
ha tiiplicado de poco tiempo t  eyita
D0  H m s lE p d h r a i  ■&
■■ BniÉlsnFñ^’'
DeétróyerI, torpederos y aviones 
gleses atacároh lá noshé del II del fc- 
tuál las cbataá de Fihhdél, bombiÉ-|
áéándp Oátfhde y Z^ebragác ,  ̂« u<cnuu a mci*
Á lío fof^ficr^líé ÍW ictfcé dei#- p á  teu S í qttinfl íiJíí, Íoíieítíleú
Ifó
ante éHcsbor de qde^teSáiteaíf«ú«#loi 
proyectiles, i
E ia  V a ld iia o ltt  fi
'L^s reses dé Vicente MirtiUeá, ñlan- ’
Qlallito dió superiores verónicat y 
jugó la muleta con arte y reposo, oyen­
do pilmas.
Al cuarto lo pareó superiormente. 
,JPÍnCbó con sus ventajas de costum- i 
Ibm oyendo bvaciones;
SaSeii cumplió como bUenOi
BinderiUeó de dentro a fuera, y con 
ihUlmá auñdó híéá. á bresaliendb la
OoQStraeaionesmetálíQas. Paentes î 'og y giratorios. Armâ urSa?__
- psira F^ooarriles, ooatrâ lipiaa yjui^atíl^i
:ii« r̂aia|i da pe3flK̂.f 
Oaa -:0Í4®fitoi'o rasoad«(ÍÍ-̂ > y í  
HétaiWgio¿̂ ,̂ arohádt9.<TFSbríoá, ^
SiadP oOítende, alcanzólo una bombhn |  faena hee^á áí pítméro. 
spldeáde^áyeríls. _ f
indivi duos de nuestro ejérsito bajo tan 
graves eircunstancif8. Mucheis de los 
nuestro! están canaadop. A estos les di­
ré que la victoria será de los que le- 
ftisí&n más tinmpo. El ejército francés 
maniobra rápiaameute y eogran fuer-
'íí
Según dICéñ de HoSk van Hólfli¡| 
circula el rumor de haberse ido a plqút 
fe s t^ ü ^ ó fi lléminés; '  . ^
Dicen de ierÜq qué han fói 
Hoislngfors fuerzas Hávales álemañás.
O e  B o m a
Celebrado lú’JIsáhíblea general 
de aeCfOniitas del Banco de iraiia.
El diraetbr, Striirgher, liyó la memo- 
fia del año administrativo, durani«|ia 
demostranda la óptima sitúa-
ñ  para venir'™ I d « fS í I  i *
“ K i S  «!: I * “*‘''*- "i'ífip»'» •» mon^ala.de «>i |  'jsüaa ardUndo fas barriada»,)•C * ihn AVI îdnrvnA««4»a «t
Estas faníá«Uoas diferencias indican | *• «««-íb»»- 
e! valor que debe eoncederse a sema-1 ?c?;re8fáteaciá ofrecí 
jantes cst&disticas alemanas. |
Es natural que carezcan do seriedad ¡ 
y que tiendan exclusivamente a produ- " 
clí efecto en la ópiniófi.
Besgraciadimevtejpáía ellos, los ser­
vicios alemanes encargados de monte- 
net el <B>uf> han olvidado en esta oci-
slóo penarse d© acuerdo.; , |  V,*' I Austria, mumplicá ia monOequia de loi
Con tal motivo puede réoerdarse que I  I Hapsburgos la persecución de bis ra
ISB estadísticas f^aseesás ©inglesas se |  tór mantenida h^tael último |  ^
• • • ' ‘ * hombre. No tiene que haber refiráda.
Con la espalda en la pared y creyendo 
én la justlGia de ûiesb*© causa ̂ 
que lúcitai cada uno de nosotros has­
ta el final.
La seguridad de nuestros hogares y 
!a libertad de la humanidad depéaáén 
i  iguaimeate de la condúctt de cada uno 
El correi^pnaa] de la Agéncia Havas í  dáUQ®9tros en este critteo momento.» 
telegrafía desf^e^^i f^nte lo siguiente: |  g| tpalpñ^o© pi“isi«p©po« iwgi®»*©
£1 ministro inglés de Nfgodos Ex­
tranjeros publica uUos documentos 
para demostrar que las autoridades mi­
litares aieir^nas obllgin coa ^¡rtis- 
tenoia a hUi plislOntros ingleses a tia-
. .^Uá, iuperipr y mediano, 
éítuvb r^úláf lanceando y 
vaileóte cmi ©1 trapo rojb. «
Se ovácibñd sb faén# ál tárbeto. 
Hirió coa juertái ^  ^  ,
A eáútá dé la lluvia se suspendióla 
corrida.
ü l t ñ i í o s , d e s p a c h o s
L a  Jb m ia lía  d 0  I r i é í ^
París.—Éigue con grñn violencia la 
batalla da Fiaades.
Se ha conseguido detener el avánce
I
Hisiia» F p a g a a - ia a lé a  
sUiiTiDro A D o m c ia o
A i f r e d i '  ñ o i lH s s s z
átomeda 28  - - fuéfónú nñm, 174
Dipdsito: Sofide d i Alfada 10 y IS 
( a n te s  JaÉ&enes*e|
r
Ha sido ñélíbra 
de Antequera don!; 
zares, que desauíf^fi^i^;
Marios. .; ' r
Per^ hoy . 
ciji íle Q ra n a S ®  
dente del juzgad©' 
hito de Santo Dbf 
seguido entre do |á ; 
y doña Rosa Aurom 
de cantidad.
Cuando se dispqnft I  
oral en la Audienéiá aeWtfiiL 
dé Málaga don Mlúdet 
ilecfó repentiñámerile¿^ 8iené*Jií 
los auxilios que le prestaron. ;S*i 
, Damos nuestro pésame á su t l n
guerra, ucJHu«Mauu« i« u it c iu  f
clón báncaria y diciendo que la total I  i** uk. * «
áeiividad del Banco debe eonssgraiae I librados ayér faeron
® i  alrededores de Vailleux re-
M •• 1 cftazamos énéfglcaménte cuatro psaltos
I  Í l puebio'dó BanUjíre.Italia, con extraoídinirio éxijo, t í  C^n- |  gj enemigo continúa bombardeando
' £ 7  L S m w 0 f * 0 k
F0 i>8i0 lií^0 \ ü®dÍ3*Í0IS0X 
0A B T ® S|  14. MI9iLAGA 
Coete» y HisnamiautAi todas ehisse.
Eiffa r̂ ?qr«csY al ^ l ie o  eon preelos mtliy l  
éúlUdoaesí Se venden Lotes de Bs,ierf» de eo«F |  
n» de pesetas 8^0 » 8, 8‘?6, á'SO, {ffQO, lO'U,  ̂
y, 8 ,10'90 y 12'?^.en «delante hasta SO.
Be baee un bonita íeghls a tode eliente qn» 
icaipri por valor da fó pesetas.
BALSAMO OBllKLAZi
5 . Irás persones que desern dirigit 
xico.deberáa presentarse antes ei 
salados de dicha nación paré q4 
vistdos los ptsapQrteSj pues d é l 
rir» na tete dejará dés^mHár^
OalUeíd» Infidíble: em̂ aeidn radiea! de eállos,
réj^p&clón
""ipiobi-
formulan con la extrlcta
deu0 reg^sbrár llñd hic'
EfttV̂  ambos bandos, existe en esto 
usi: diferenc:^ análoga a la de sus poli- 
ilcm, ■ ■■ ' ■ ■
Ei prelenU idé fcbkabal^lEe^ I-son
«A ? practicándoic setivos trabajos para so-
^*1 u I  fócar ios incendios.VarR>s regsmibntot polacos y chéeoi I -• ¿ír - -
« sido diéSeaUdo»-a nátfsa d©‘'»ubla- íl ,
Y b o in lía ^ c iif ió
eDesd© les primslés d istad  més de 
Abril, !a Aa;encia Volíf, en sus comuni­
caciones oficiales y en fU8 Tadios, jie la­
menta y pfotesm. indignada contra ia 
forocidad de loá fcanceses que, según 
dice, bombardean diadamente ia des­
graciada ciudad de Laon, que sólo está 
a nueve kilómetros delfrente áiemáo.
La»2t&ron sobre eiía JO0 proyeeti-
IC8. . ,  ..
El 4 afírmabs: el 2 de Abril Fps iras- 
ceses han co&tinus^o «su Jiombacdeo
eriminal coÚtra la eiüdad de Laon.
Ei 5 insistía diciendo: ¿fes ícancesei^
han «ido dléámádoi, á c^ust dê ' aubie- 
vaeiostp; e lúternades en Huogrla;
Olrmul
jpi cárdahal F4fráJl, atZoblipo de Mi­
lán, M 'dlrigiáó úná cireulat* i  t p  sa­
cerdotes áé áú dr&eéí»,*" ikl^d&iido 
uña páz julífá düe áátiffága lái ñ&lra- 
QÍduM líácroua^f.
£i subsecretario de £staá4;:^efior
Bq venia en árognerias y tiendas á« qtüsaíla. 
IH rey fie los eiüiieidas <rBálsamo Orláatal». 
Virréteria áe «El Llavero».—D. FeroaUáo Éo* 
ádana». ,
El BSccrct Esmwá« n  i K %
'@tUénga,ht Crecido un té al presiden-1  * «stación
te efe la midón de la Croz toiA-áluerl- i  b t ^ d ó  vietimas.
Pina, hacisndo ncUAr fe idei#® ^d« « ocedió
'Londrei.—Después de hundir al bu-1 lü ir i s o  d s  fia ¿ O B isiiañ ia  
que «Preiidente'Qraud» un lubmatiao 
alemán, en las costae dé'tíbetiá,< el co<? 
mandante teutón exigió dél gobernador 
que destruyera fe Sifeció? radiotcáo- 
gfáicA y que eoflafa 
Eb viitá dé négaiñe el goberifador 
sitméfgltñe bombardéé la  pfeéa de
7
d 0 Í  @S0  a i  p á b i i t ^
La Compañía Gas pone éu eopoé^ieatov 
áelos señores propietaiiúís e mqtSImos
puérfós dé déstíno. '
Den Ff ánciséo'^m 







en el AyúníaipíéiiD sirl 
de:Ia tarde,.:
Se hálla én M á tó l í l  
‘ Etñiifo Coloníer,' H 
aptaus^os en étíVérsaiSpl..^^.. .
Trátase de on torerito 
que posee buenas apt**',,
^ S a  apoderad»
(barcia, e*’ ?̂ ««f ^^  ',.44ert nos ofrece su d 
-1 ediScio de l a ^ a a n a , .
dí lSl«rio¿M<S”l ¿rese»Ta^ « fw  ta
b,jM en tos Une.» alemsai»,.e*po-|«»«««'‘‘<»».1 «...sn rf; I  Díiidoi. . . . | ‘poranao»* el ríiulUdo 4* la Inch».niáodoicBillpUbersclnmoRte ni luego dé 





Empresa qn». .poü el píetoíto á7deow¥w íoa 
opéranos de se pre^ntan a desmán*
a tary rQl^gaft^bos y xnate]pial.d înstaiao¡oaes dt 
.Los que así lo hag&h', se les deberá esfeir» 
* WltfB fe eorrespoadiente autorización de î^emt* 
identfeoar, fin nersonaHdad 
. oplr&nós de fe misma.—LA DIBEO-lORí
Hélíoi
contfeñán bombardéÉndo la ciüdad de 
I40U con más violencia qué Ib! días 
precedontes. ;
Eéífts soú fsíscd&áes de fe Agencia 
Wolíf, ^
Los fraeeses nunca hsn boinbáídea- 
¿0 Ciudsd de LfiOD.
HemoJ* ^^Í^bar3oF,da y cdntiímare 
■fios bp®b^rü 7,^^^ í̂ fe chíciad de 
Laon, sino vías de
ia , mayor im^otíaneia ale ma­
nes, qi4é¿^©hal!gn Bííu&tía» de
fe ciudad de Lmn,
Y no es lo mismo.
Nuestra arliíiéfíá degm esq  ó^U^re 
dispara contínuámente jíobre dichas 
vías desde el principio de fepíensllva, y 
estorba extraordiuariamente al enemigo ’ 
en todos les movimientos de tus tro­
pas.
Se conciJiu parfeefemonte que los 
alemanes traten d© hacer Brear que 
¡yon^í^ardeaínoh la ciudad de D a ó i con 
la  vana 4^Qer8»za de que cesambá en 
nneitro fuego, >« produce tautos 
pérdidas y Ies h ice  destrozos. .
L«a invenciones de íñ I
W o l« :n o  nos Impedirán « o n : : : " w |  
bombardeándo las vías férreas que se 
háliáin al norte d© Lao@.
Pero  donde Ia málfcfa alemana llega 
a un jiJjsnrdo extremo es cuando la 
Ageneli Woiff después de haber dicho 
que bombardeamos la ciudad de Laon,
y su^
dbchméntos aesguraa que sa 
_ i a eféetuar trabs]fes ,como 
condueir m u ||c fe i^  y trasladar caño­
nes y morteros de mnchera,
Adeáál ib Jes tratú lgli;  ̂ ñ 
alfhrehtacíóá es déficiéñ'tli!ñ!il.
Es evidente que los alenianés tenían 
propósitos de proceder en tai Jfe t̂na 
con los pifeioneros, ptíes feá anterida- 
dea les trasladaron ai interior ^ A le-
«i® P'fi'í®" “ Jf*-guna repreaeituciOñ neutral visitara'  ̂
lo» cámpaméMdVfibñfie se hallaban.  ̂
L® «uSñdÚéldétf tnil©«a 
La eosfedsd Déíóa de ingenieros ha 
decidido por mayoiia de 1.200 vótos 
prestar completo «uxiHo !ai Oobierno 
en su proyecto de reciutamiento. ^
Dos mlne/08 dei sur dé Qaléq báp ú»' 
cfdidb emplear la orgí ĵiizsciéo 4p la 
Trade 0ai6n para facilitar él recluta­
miento de fea mineros jóvenes.
«Í« B a l6 n lo a  
Nuestros avloznes atacaron las esta­
ciones ^rfo ii énen^as, causando
ras
■ran, _ „ _____________
ai éñcñfigO éléVádáá didal. 
CdópéJSfdn en la opiración los avia
manes é
ís?áe pátfíM rlútóíríóa aíe- 
itrarón Üí fe aídeá de Héüve 
EgUie, pero contraataosÉbi, rsCbñ- 
quiátAadola y cogl^ife pHsjtoneros, in­
cluso un comendiiáfe de batallón.
m ", 'a
T i l  R  O  S  i  .  r i d e l M á d
0  m . u-  a Í  - I ,  » I ,
|l|I V im tm  s l l 0 g 0 A ^ 7 :  |C<»bo?íée6ieán'lossocfaqstas, 6cj)Tom ue-1
CüB lí^sp xomnletp se celebró la 1 Y®® f f e  Gémar#, el Gobierno 1 , *
" a  ^ ' ’ i  deméstfíírá qiie Francia prosigue sien- Ayer tarde ftfé retirado dé fe circula­
ción d  ratero Antonio Moreno Oonzá- 
íez (a) «Levita chico*
í n o * ^ fe Lú © t
 “  i I i á i f í a^
ñovlrtollhnadolnétrajfáripb d e l 2® ffejasusitfedosy probará que su- 
j I  fi® Igscb^promlsói
llano cstpo regalar :cbh qTJ^á-| ! f
reguferélt
TumiU e tuv e sT
|)ote y trabajador conJa^mÉetá^erb 
se hfeo pesido, por lá4Cón(Edohe|;dél 
biéhe, , . .
. I^on ri estoque qnfdó bien.
Móntifioltó j^ovÉ áWpélfíQliiífen̂ ^̂  !a
'̂et»lirj>. Wrc», g u .-1
peza, siendo émpltonaao.
A la hora suprema no le acomppó fe 
ánerfe/ ■; ^
Otfhdttcidba ia éGf,̂ rmetÍ4,jM lA^ré^ 
pió f n  Yarefe  ̂:> en d  y varias 
erosiones reves.
Efii|SJo pastor so* mofiró vdiéñte, 
eteiiboándo ovaciones.,
Piñchb en todo lo litó, óócfeiido 
una oreja,
E ñ  T efu á n í
A causa del mol estado 0el piso de 
iá plaza, se suspendió t i
S i l  Í f e * * I ^ V n *  '
■ 7 , ; - 7 r  f e
iq s novlitÓs fe  Áñ|S(ft8Ío Mariráfúe-
kpp mánsps y dmclies. '
‘ Vaq^ertto Intéítgéncia y
valehqa  ̂pinchando ;hlaú.
 ̂ , l^ |n te  la hqia dél cnatto, a) Úár tm 
pip^ th ihj|ln%d el bicho, recibiendo 
un Matizo y «rblibn#Wvfes.
I ia iñ e i í t a i l0 h t d
' Copenhague,->E( ministro dé Negó- 
tfó r E x tra e o s  mcr'qiié' er biMm 
danés «ladiun» se hundió en 'el At án- 
tico. • • f: , '
A las islas Azores iii|;ó un bote con 
tripulantes.
Faltan tres da éitos.
A  i o s  o b r a r o s  c u r t M o r o s
Ijjftntt ñ of opét W  1
Cásteiieb^ ^ófMváíéroaoy eastl-' 
gó don lá mhiéit 
Hitiéndo qued
■■, %L>i- '  ̂  ̂ í,.r.
JIMPJ.I ij II wijfwpyF''é;éfePéÉi»iii...
' '1 -.¿V
Por la prese nté suí oltaa todos los 
ourtidore» y zaiyadar«s, a fe eooleren- 
cis qaapor ealeroiedád íh  don Bsmóa 
D ĵpslt, no se pa^o oefebrar .él día 10, 
la cual .tendíá jogar hoy linnes^.a las 
ansva de fe^nooh» , en nuestro domici- 
Üo.eopia^ Jpoméi da^^zar, 12. .
Se ruega la más puntual m^steacia 
^QH,^ief.qua .«Sunblar impresiones so- 
bre fe yeaida a ^Málaga dql, presldeat© 
de la Eadofación Naoional d# Curtido- 
ras y otros ssaatoi r^qi^Uádos Oon 
joe patronos de esta, parai después de 
febobMonofe.—Por la Jauta dfeñctlva. 
#1 Presidente,
ñhii Il0cl»0s 0  
'áé^isMa enŷ éeie hoen sáfeao
wÉÉssíBm sá
Una pareja de Seguridad éncontró 
ayer en la plaza de ia OonttHación a 
Jó té  Nírntao 0Atbeño, andxnb dé 66 
años, que afectaba un fuerte ataque ce- 
relmii.
Ingresó en el Hospital civil.
Üü agente dei municipio, oreáecien- 
do las órdenes superiores, sumioistró 
ayer nuñaua la eitrícnhia a un perro 
propiedad de José Rodrfgnez Medina, 
de oficio barbero.
Ai eonoeer fe muerte de su pe^o el 
propietario, protestó justa y enérgica­
mente.
Nos asegura» que los «celosos sumi­
nistrantes» de !a «morciila» hicieron 
objeto de malos tratos a! dueño del 
can, golpeándole bárbaramenie.
íSsñores guardias ese proceder os 
deoígraaate ei público!
La verdad es qu@ suministrar la 
anaprcilla» a ios perros en pleno dia, 
fesúlfa un éspect^ánculo nada ngrada- 
ble y si a ello se añade una paliza para 
los dueños de c^nés que protestan, el 
espectáculo se trueca en salvajada dfe- 
nads ZaluUndfe. -
Ya que se acudo |i esa .proecdiuifento 
censqr^bJe de I^t cboüUig» con esíüc- 
nina, Cíhéose desde las doce de fe no­
che en adelante jnunci a pleno sol co­
mo le viene haciendo,
«Marina F. B. &  fiífei'm^íí 
lagaefo F. B 6 .^  ea e l  ’
■ esté'úUiaío. '' '
También se eetébré
«Hispan a» y el «RacingiF. Ch^Ství^ '̂^ l̂f* 
Ambos partidos
sajites siendo preceaciados porjiu t 
público. , , ;
Reciénfénietíte se ha puMeá^b'^ úna j 
orden para perságuir a los que, s iit  ‘ 
el título profésióhál, ^e dedican 
bperaciohbá déntáeS ' ' '
En l9 sucesivo sClo podrán 
profesión Itís que, en reklidad 
título de mecánicO'dentbia. 3
Cura el estómago e inte^hu 
Estomacal de Saiz de Garlos.
' Z08*daÉiBéliÉ:^^^
Se aj^la Uu bomto AlmabW
TEATRO 0 E R v á t i  
Desde fes 5 de fe tarde a fei;: 
che, sección continua. Proy^t.^_ 
ravUlosa película «Jsck Ooiñáññ 
«JoséprcffeábrdeeviadÓB».,., vy 
Butaca, 0 30 pta; Paraíso, Q‘|j 
• TEATRO L A R ^  
Oorspañfe cósileo'dzaméíirair'"" 
ios sefesres ArcaS y BaVruaco, ’ 
vsiidón para hoy; ^
(Noche) A fes oche: «Maftóí 
y «Jesüi, María y íifosé».̂
Exito dal campeón ¿Tack ^ahl 
.fiatiics con estrada, 1 'OS pñ'̂  ‘ 
TEATRO PETITf^
Todas fes ñochas dos grjáî  
efee y varietés.
Butaca, 8‘40 pta».; Qanair^
eiNB :P A s á ^ ^ i^  
H  fealor de '*Síálaga.-^^til 
Sffisa, (lauto al Baacode 
dóa continfi ^  5 
«streaos. tm  Domingo» a di 




M uy e n  h p o v o  reionante éŝ treno ñ fe migísiral palíoufíñ
.  ............................
X ^' '4 ,í A
